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山村における集落移転
――集落再編成による山村の変容―一
歳  良 臣
(昭和56年5月30日受硼
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表2 八東町・用瀬町就業構造 (人/%)
実 数 増 加 率 構  成  比




















































































人 口 世 帯
世帯当り



























































































































































47  (79 7)











































22  (2 1)






35  (3 4)
  (0 9)
232(232)
153 (15 3)
1 4 (18 4)
16 (21 6)
164 (16 4)





























4  (0 7)
191(320)






計 1■3(1000)1 75(1000)1 78(1000)1 31(1000)1 1(1000),91(1000)74(1000),63(1000)636(1000)597(1000)
(農業センサス及び農林業センサスより作製)
表4 八東町及び用瀬町農業粗生産額・生産農業所得 単位 100万円










































































八東町 3 7 4 11 127
千円
???
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河 ナ町


















































































一 ‐一 一―一 集落移転


















表5 横地・妻鹿野部落の生産力構成 (1960。70) ′

























































































































表6 専・兼業別農家数の変化 一 横地・妻鹿野 一
臣
横 地 部 落 妻 鹿 野 部 落































表7 経営耕地規模別農家数 ― 横地・妻鹿野 一














































表8 山林所有別階層区分 一 横地・妻鹿野 ―
表9 農業・農外就労度





























































































































































































































表10 専・兼業別農家数の変化 ― 杉森・板井原 一
杉 森 部 落 板 井 原 部 落








































表12 経営耗地規模別農家数 ― 杉森・板井原 一





















































































































































































































第13表 山林所有別階層区分 一 杉森・板井原 一

































































































































事 業 内 容 お よ び 事 業 量 事 業 費
負 担 区 分
備 考





















宅 地 造 成 町 9,805nttX l,100円こ10,785,500円1 ,785 [0,785





13.857 1 724 8 685
公共 用地 造 成 町 6,025だX l10円=6.627,500円6 6271,609 4,213
住 宅 建 築 町 ,500,000円X37人=92.500000円92 500 92,500分譲代金







道 路 整 備 町 2,754nfX l,300円=3,580.200円3,580 2 092
側 溝 整 備 町
1,344m X3,000円=4, 32,000円
136m X5,000円=68 ,000円
計 1,4801n  4,712,000円
4.712 3,578
排水 施 設 整 備 町 集
水池 400,000円
排水溝 3.600,000円
4 000 1,000 1.000
集 会 施 設 町 木造長尺鉄板葺三階建 150証 と,125 1,875
児 童 遊 園 地 町 遊具一式
簡 易 水 道 町
送水管理設 5,460,000円




有 線 放 送 町 テレフォン式 37箇
街 灯 町 V=100 8灯











農機 具 格 納 庫 町 10,0002 000l.000 7,000
共 同 作 業 場 町 5 0001,500 2,750
薬たばこ乾燥場 町 8 2 4001,000 90000
期 ビニー ′1/7ウヽス 町 6 移動用 2コ
通勤yft用自動車 町 マイクロバス2台 トラック2台 3,200 3.200
索 道 町 1,600 800
土地基盤整備事業 6,347と,904 1,587 2,856
林 道 整 備 町 6,3471,9041.587 2 856 関連事業
離農援助促進 町 3 1戸500,000円X3戸=1,500,000円1.500 375




町 道 整 備 県 57.00038 00019,000 関連事業47～49年度
町 79,00014 000 65,500 〃   46-49 〃





































































*1 農業経営指向:A.顕在的離農 B.潜在的離農 C 潜在的専農 D.顕在的専農 E.顕在的専林 F 非農
*2.意識調査 常)集落移転について   a.最初から賛成 h乗り気でなかった c.どちらでもよかった






彗ご莞ご豊去1年主として従世帯主の妻が過去1年主として従事した仕事 経 営 耕 地 面 積 山林経営面積
移 転 前 現  在 移 転 前 現 在











① 大 工 大 工 一 宮 電 気 一 宮 電 気 35
?
?
② 製 材 無 日
?
― 宮 電 気 1 0 0
③ 農 業 農 業 農 業 農 業 155 10 130 10
④ 農 林 業 習字教室教師 農 業 サ ー ビス業 320 170
⑤ 農 業 建 設 業 農 林 業 ノヾ ―  ト 0
⑥ 製 材 製 材 農 業 一 宮 電 気 0 0
⑦ 農 業 林 業 森 林 組 合 森 林 組 合 140 0 0 5 5
⑥ 土建 。日雇 森 林 組 合 102 0 0 0 1
⑨ 山林 ・ 労務 山 林 労 務 農 業 パ ー  ト 0 0 01
⑩ 山林・ 労務 大 工 一 宮 電 気 0 0 0 0.7
① 農 業 農業・土建 農 業 土 建 業 150 0 150 0
⑫ 山 林 労 務 営 林 署 農 林 業 商 店 勤 務 120 5 0 3 4
④ 農 業 大 工 農 業 サー ビス業 0







① 製 材 製 材 一 宮 電 気 ― 宮 電 気 0
② 山 林 労 務 山 林 労 務 生 協 病 院 生 協 病 院 0 0 5 5
③ 4L 無 0 0 0
④ 農 林 業 運 転 手 農 林 業 縫 製 工 場 0
⑤ 製 材 製 材 農 林 業 一 宮 電 気
⑥ 大 工 大 工 農 林 業 洋 裁 0
⑦ 営 林 署 営 林 署 営 林 署 一 宮 電 気 1.5
⑥ 公 務 員 公 務 員 農 林 業 看 護 婦 0
◎ 製 材 製 材 製 材 製 材 ヽ 0 0
⑩ 製 材 製 材 製 材 製 材 0 0 0 0 0
① 山 林 労 務 山 林 労 務 農 林 業 一 宮 電 気 0 0 07
⑫ 農 林 業 農 林 業 農 林 業 縫 製 工 0 0 5 5
④ 製 材 製 材 農 林 業 縫 製 エ 0 0
⑭ 山 林 労 務 トラック運転手 農 林 業 商店従業員 0 5 0 3 3
⑮ 農 林 業 大 工 農 林 業 農 林 業 0 2 0 9 9
⑩ 公 務 員 公 務 員 農 林 業 事 務 員
⑦ 林 業 林 業 0 4
⑩ 農 林 業 工 員 0 0 7 7
⑩ 製 材 製 材 農 林 業 縫 製 エ 0
④ 林 業 林 業 5 3 4
⑪ 農 業 農 業 14 0
② 林 業 林 業 農 林 業 農 林 業 0
④ 大 工 大 工 0 2




集 落 移 転 に つ い て の 意 識 調 査
*2



























場 所 予 定 場 所 職 業 予 定 税 の秀 塑
勤め人 A
大 阪 帰らなし F C
米 子 帰 る E
八東町 公務員 継 続 E b
八東町 機械工 継 続 A b
ナ シ A b b
鳥取市 食品会社 継 続 B e b
鳥取市 製造業 継 続 A b
鳥取市 三洋電気 継 続 A b d
勤め人 B a b b
帰らな| B C C
鳥取市 国 鉄 継 統 B b d b C
鳥取市 調理師 継 続 B a b
ナ シ C d
八東町 鉱 業 継 続 B b a
鳥取市 警備員 継 続 B b b
鳥取市 工 員 継 続 A
未 定 B b
鳥取市 運転手 継 続 A b a
た 仕 事 B a C
未 定 B b
未 定 A b
鳥取市 未 定 不 明 b b
帰 村 F d
勤め人 B
鳥取市 ノレスエ 農 業 不 明 a b
八東町 大 エ 継 続 B a b b
勤め人 B b a b
未 定 A b b
勤め人 B
鳥取市 運輸業 継 続 B b b
未 定 E b C b
未 定 B b
鳥取市 保険会社 継 続 A d
鳥取市 帰らなし B a
未 定 A
勤め人 B b d
山村における集落移転 109
|'現在の就業状態への満足度 a.満足 bある程度満足 c.あまり満足でない d.不満足 e,分からない
9新集落について      a.移ってよかった hまあまあ c.悪かった d.どちらでもない
ω 移転後のまとまり     a.薄れた h強化した c.変化せず
lal永住意識         a.永住したい b.出来れば永住 c.移りたい d.移転前の土地へ戻りたい e分らない
110図歳 員 臣
*1.農業経営指向:A.顕在的離農 B.潜在的離農 C.潜在的専農 D.顕在的専農 E.顕在的専林 F.非農
*2.意識調査 竹)集落移転について   a最初から賛成 h乗り気でなかった c.どちらでもよかった









て従事した仕事 経 営 耕 地 面 積 山林経営面積
移 転 前 現  在 移 転 前 現 在











① 農 林 業 洋 服 屋 縫 製 5
② 農 林 業 農 林 業 農 林 業 パ  ー  ト 135 0 0
③ 林 業 林 業 林 業 林 業 0 0
④ 林 業 林 業 農 林 業 製 材
⑤ 農 林 業 農 林 業 0
⑥ 製 材 業 製 材 所 山 林 労 務 日本 パ ー ツ 5 0 0
⑦ 農 林 業 農 林 業 山 林 労 務 日本 パ ー ツ 103 0
⑥ 農 林 業 農 林 業 裁 山 林 労 務 33.5
⑨ 間 業 商 業 0
⑩ 農 林 業 農 林 業 農 林 業 農 林 業
① 製 材 所 製 材 所 日本 パ ー ツ 0 0 0 0 0
⑫ 農 林 業 農 林 業 山 林 労 務 山 林 労 務 0 0 0
⑩ 農 林 業 フェライト(製造業) 107 107 0
⑭ 農 林 業 農 林 業 農 林 業 0






① 農 林 業 大 工 農 林 業 製 材 所 0 6
② 農 林 業 縫 製 縫 製 縫 製 0 0 0
③ 農 林 業 製 造 業 農 林 業 縫 製 55 0 3 3
④ 農 林 業 製 造 業 農 林 業 日本 パ ー ツ 0
⑤ 山 林 労 務 山 林 労 務 発 電 所 発 電 所 0 0 2 2
⑥ 山 林 労 務 山 林 労 務 農 林 業 パ ー  ト 0 0
⑦ 林 業 林 業 日本パ ー ツ 0 0 0
⑥ オ ロシ売業 オ ロシ売業 日本パ ー ツ
⑨ 農 林 業 農 林 業 農 業 0 0
⑩ 現 場 監 督 現 場 監 督 農 林 業 日本パ ー ツ 100 0 117
① 出 稼 ぎ 山 林 労 務 農 林 業 日本パ ー ツ 0 0
⑫ 上方・ 林 業 上方・ 林 業 農 林 業 農 林 業 0
④ 林 業 林 業 林 業 日本パ ー ツ 5 0 0 1.5
⑭ 農 林 業 電 気 工 農 林 業 日本 パ ー ツ 0 ユ 1
⑮ 町 会 議 員 町 会 議 員 農 林 業 縫 製 137 0 137
⑮ 出 稼 ぎ 農 林 業 農 林 業 0 3 0.30.3
⑦ 農 林 業 農 林 業 製 紙 製 紙 0
⑩ 農 林 業 農 林 業 農 林 業 工 作 所 0
⑩ セ ー ル ス セ ー ル ス 縫 製 縫 製 0 0 0 0 0
後 継 者 農 業
経 営
志 向
集 落 移 転 に つ い て の 意 識 調 査
*2























未 定 B b b
未 定 E b
用 瀬 農 協 帰 る B b C C C d
継 続 B b b
勤め人 B
鳥取市 日産サニ 継 続 F d b b
鳥取市 妻取トヨタ 継 続 B b a
未 定 E b b
未 定 B b b
用瀬町 縫 製 継 続 分らない b b b
勤め人 A b a b
鳥取市 運送業 帰 る 分らない b b a b
未 定 B b C
鳥取市 エフワン 継 続 B b
勤め人 C
智 頭 測 量 継 続 B b
勤め人 B b b b b
勤め人 B b
用 瀬 組立エ 継 続 B b
ナ シ B C
勤め人 B b
鳥取市 三 洋 継 続 A
勤め人 B b b
勤め人 B
勤め人 B
未 定 A a
既に自家農業に就業 B b
用 瀬 自営業 A
未 定 B b
勤め人 B a
大 エ 継 続 A b b
用 瀬 公務員 帰 る B e b
勤め人 B a
姫 路 未 定 F
山村における集落移転 Hユ
|'現在の就業状態への満足度 a.満足 b,ある程度満足 c,あまり満足でない d.不満足 e.分らない
ll新集落について      a.移ってよかった b.まあまあ c.悪かった d.どちらでもよい
ω 移転後のまとまり     a.薄れた h強化した c.変化せず
lal永住意識          a.永住したい h出来れば永住 c,移りたいd移転前の土地へ戻りたい e.分らない
112 國 歳
第17 集落移転後の両団地の生産力構成
























































































































































































































































































































杉 森 部 落
板井原部落
横 地 部 落
妻鹿野部落
戸   %
9   (64.3)
14   (73.7)
9  (64.3)






























































































































































a 費 用 b.生まれた土への愛着 c.耕作 地
d.転業の














































杉 森 部 落
板 井 原 部 落
横 地 部 落
妻 鹿 野 部 落































a.薄れ た b 強 化 し た C.変ら な し 計
杉 森 部 落
板 井 原 部 落
横 地 部 落

























































事 業 種 目
集落再編モデル事業 山村振興対策事業
国 賢 県 費 国 費 県 賀
集落移転住宅整備事業
公共施 設 の整備 事業
農林業等生産条件の整備事柴
離農促進転職円滑化事業
簡 易 給 水 施 設
50%
50
50
50
0
25%
25
25
25
0
50%
50
50
0
50
25%
20
5
0
5
(補助対象外事業)
?
?
?
?
?
?
?
?
???? ?? 25%
0
1' 須永芳顕「集落移転の実態(lX2L農業総合研究,30巻1,1976年.
